



　　从 1991 年起, 美国会计学会 (AAA ) 与财务会计准则委员会 (FA SB ) 每年一度举行财务报告问题
研讨会。在 1997 年的年会上, 着重探讨了高质量会计准则的特征问题。本文主要介绍并评述美国近年
来关于高质量会计准则问题的讨论及其对我们的启示。
　　一、关于高质量会计准则的建议与反应
(一) 美国证交会 (SEC ) 主席的演讲
高质量会计准则问题是由 SEC 主席A u thu r·L evit t 提出的。他在 1997 年 9 月 29 日的一次演讲中
阐述了一个主题: 我们需要高质量的会计准则1。作者在文章中主要阐述了以下几个观点:
第一, 根据美国的经验, 要建立发达而健全的资本市场, 必须有效地保护投资人, 使投资人能够得
到上市公司经营活动的真实、完整、公允并具有透明度的财务图象——那就是公司通过财务报表所披
露的信息, 他说: 美国 SEC 自 1934 年成立以来, 就始终要求上市或者发行证券的公司必须不间断地披
露信息。这些信息应当公允而充分, 防止误导, 以利于投资者据以作出自己的决策。作为规范会计信息
披露的会计准则, 在保证会计信息的质量上起着关键性的作用。什么是高质量的会计准则呢?L evit t 没
有下定义, 但他举例说:“按良好会计准则产生的财务报告, 要使应在本期报告的事项, 既不提前, 也不
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十分明显, 要使企业的财务报告达到高质量, 就外部条件来说, 必须保证会计准则的高质量。
第二, 当前, 资本市场已经全球化。人们不仅要求本国准则高质量, 而且要求有一系列在世界范围




●准则必须高质量。L evit t 把高质量理解为“能够导致可比性、透明度和提供充分的信息披露, 利
用这些信息, 投资人在公司的不同会计期间能够有意义地分析公司的业绩”。
●准则必须严格地加以解释和应用。如果会计准则满足了这样的目标——“不论交易或事项是在
何时、何地发生, 凡相似的交易或事项均按照相似的方法进行会计处理”, 那么, 全世界的审计师和会计
准则制定者就应按照一致的口径严格地予以解释和运用。否则, 可比性和透明性就会受到损害。
把上述三项目标概括起来就是: 以财务会计基本概念为基础, 能导致可比性、透明度和充分的披露




L evit t 发表了“高质量会计准则的重要性”的演讲后, 在美国会计界引起了强烈的反响。
1997AAA &FA SB ( 12 月) 财务报告研讨会上, 许多与会者围绕“什么是高质量会计准则 (H igh Q uality
A ccoun t ing Standards) 的属性 (A tt ritu tes) 或特征 (Characterist ic) ”这样一个问题展开了讨论。
(二) 美国会计学会的意见
美国会计学会是通过“财务会计准则委员会”(F inancia l A ccoun t ing Standards Comm it tee, FA SC )






要评估上述三个问题中的每一个, FA SC 认为:
第一, 如果学术界的研究是相关的, 那么高质量的会计准则应当按照学术研究的结果来形成并与
研究结果取得一致。学术界可以既通过经济因素, 又通过经验证据去评估建议中的准则, 学术界的研究
可以: (1) 指出财务报告模式中的缺陷; ( 2) 提高财务报表使用者作出投资与信贷决策的能力; ( 3) 使经
济利益超过经济成本。
第二, 高质量的会计准则必须与 FA SB 的财务会计概念框架相一致。
(三) 美国投资管理研究协会的意见
在美国, 美国投资管理研究协会 (A ssocia t ion fo r Investm en t M anagem en t and R eserch , A IM R ) 是最
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有影响的、代表投资人利益的团体, 而其所属的财务会计政策委员会 (F inancia l A ccoun t ing Po licy Com 2
m ittee, FA PC ) 则是它对财务会计准则的发言机构。FA PC 提出, 高质量会计准则应当达到以下六项最
重要的标准:
第一, 新准则应该改善对投资决策者有用的信息。
A IM R 的成员经常进行财务分析和投资评估, 他们需要大量及时相关的信息。但是信息收集要花















由美国管理会计师协会 ( IM A ) 所属的财务报告委员会主席L ·H al R egers 在其“高质量会计准则
的特征”一文中阐述了对高质量会计准则问题的反应。L ·H al R egers 把 IM A 对高质量会计准则特征
从内容 (Con ten t ) 和程序 (P rocess) 两方面进行B 分析。
第一, 从内容方面看:
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①关键性的、对计量未来盈利和现金流量的估计是必要的假设, 应该在M D &A 中得到说明。
②财务报表的项目不应该分得过细。
③一项新准则的制定应该仔细认真地考虑所要求披露的信息的价值——效益大于成本。
第二, IM A 还对新准则形成的程序提出了一系列的建议, 主要有:
●制定一项新准则应该有证据表明其所涉及的问题是普遍的, 并且, 所涉及的问题没有准则可循。
除非情况出现重大变化, 准则不应该轻易修改。











市场的完善与发展, 低质量的会计准则则反是, 它带来的是负面影响, 误导投资决策, 损害投资人的利
益。
准则质量的高低, 需要评估, 1997 年AAA &FA SB 试行了评估, 当然, 这次评估还没有建立评估标
准。 1997 年美国AAA &FA SB 公开对已经颁布并仍生效的会计准则进行评估, 共评估出 5 份最好的会










这一系列基本的概念本来起源于美国。 1966 年AAA 的“基本会计理论说明书”(A SOBA T )、1970
年A PB Statem en t N o. 4 和 1973 年A ICPA 的 T rue B lood R epo rt 以及 FA SB 的六份概念公告, 都对财
务报告的目标、会计信息的质量特征等核心概念作了权威性的论述。包括 IA SC 的“财务报表编制框
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按照会计信息的质量特征的概念公告如 FA SB Concep t N o. 2, 最主要的会计信息质量是相关性和
可靠性。相关性是会计信息的一个重要质量标准。具有相关性意味着可以增进决策者的决策预测能力,
从而影响人们的投资或者其他经济行为。正如 FA SB 所说的“不相关的信息, 为取得它而耗费的精力等
于白费”(SFA C N o. 1, Par. 100)。对于财务报表和其他财务报告来说, 相关性具有不同的意义。财务报
表是一个通过确认与计量、记录而形成的、较为稳定的报告模式。它的相关性, 既表现在每项具体的会
计信息上, 也表现在信息总体上。但总的看, 财务报表并不经常变动, 它的重要性得到使用者的充分肯
定。A ICPA 1994 年发表的“R epo rt ing of Jerk in s Comm it tee”中写道:“本委员会肯定财务报表的重要
性”;“财务报表是捕捉并组织财务信息的绝妙模式”;“没有证据表明, 由于信息不相关或者其它原因,
















性, 甚至弄虚作假, 那么这些信息的相关性不仅毫无价值, 还由于产生误导而对决策有害。FA SB 对此
也有警告:“散发不可靠的、有可能引起误解的信息3 , 从长远来看, 对一切有关方面都不利”(SFA C N o.
1, Par. 110)。在相关性既定的前提下, 不可靠的数据, 就可能否定相关性, 变有用为无用。而有用的信
息, 也必须通过可靠性来落实。正是在这个意义上, 我们说可靠性是会计信息、尤其是财务报表表内会
计信息的灵魂。历史是一面镜子。1929 年——1933 年的大经济危机, 美国证券市场陷于崩溃的边缘。其
6
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根本的原因当然是资本主义制度内部矛盾的总爆发, 但会计实务方面的混乱, 也起了火上加油的作用。
在 20 年代, 美国允许发行无面值股票 (N o 2par Stock ) 更为企业会计的舞弊和欺诈开了绿灯。例如道奇
(Dodge) 公司上市销售了普通股 800 万股和优先股 85 万股, 总共收到股金 9000 万元。其中优先股按照
每股 100 美元出售, 而在帐面上仅列示每股面值 1 美元即总共 85 万美元, 其余的 765 万美元却不翼而
飞了! 同样, 普通股则仅以每股 0. 1 美元即 20 万美元列示为股本, 其多收的 8130 万美元也从帐面上消
失了。除了无面值股票外, 一些公司的内部交易包括赠送重要官员的优先股名单、不合理的奖金制度以
及强调“保密”(Secrecy、mo re secrecy、and even mo re secrecy ) 更使营私舞弊有机可乘 (《A H isto ry of
A ccoun t ing in Am erican》, by P revitsöM erino , 1979, PP. 2312235)。那时, 资本得不到补偿, 股利可以从
资本中支付。帐目的混乱、欺诈的盛行, 可以说达到登峰造极的地步! 从今天的观点来看, 就是严重的会
计信息失真, 既不真实, 更谈不上公允和充分地披露。在这一背景下, 罗斯福新政出台。1933 年通过了
证券法, 1934 年通过了证券交易法并成立证券交易委员会, 对资本市场实行有力的整顿和规范, 同时
规范会计行为, 特别是规范财务报表的编报。1939 年公布第一份“会计研究公报”即第一份代表公认会
计原则 (GAA P ) 的权威文献。从此, 展开了财务会计的新篇章。会计和报告标准必须由政府监督下的民
间机构制定, 并对其进行监管, 这是放任自流惯了的美国会计界、企业界所不愿看到的, 然而他们不得
不面对严峻的现实: 市场经济不是无序经济, 会计信息的弄虚作假严重地伤害了广大投资人的利益。
SEC 的监管和公认会计原则的推行使资本市场有序化, 使投资人恢复对会计信息的信任, 可靠的会计
信息显示了它极端的重要性!
美国 SEC 成立伊始, 就把不断对外公开企业的财务状况和经营业绩作为上市公司自始至终必须
承担的义务。按照 SEC 的经验, 可靠的会计信息不仅意味着如实反映公司的经济真实, 而且也意味着
公开、真实、公允地进行信息披露。这是对以前弄虚作假、尔虞我诈的企业宣扬的“保密、再保密”而提
出的针锋相对的要求!
公允性 (Fairness) 即中立性 (neu tra lity ) , 是指会计准则制定机构制定准则时不应考虑对某一特定
利益集团产生有利或不利的影响, 而应该关心所产生的会计信息的相关性与可靠性, 使其影响对于所











●要便于理解, 具有可操作性。例如 FA S33“财务报告与物价变动”, 就其内容来说, 是比较复杂
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的。它要求在表外披露的信息涉及确认、计量, 特别是改变计量属性 (要运用历史成本以外的“现行成
本”计量属性, 计量单位要从“名义美元”改为“不变价格美元”) 等问题。但是, 这份会计准则在所运用


















主化, 增加透明度, 应该吸收各种会计信息使用者及其代表的参与。最后又要通过协商、选择, 进行集
中。美国 FA SB 制定 FA S 的过程和 IA SC 制定 IA S 的过程均积累了有益的经验。
(二) 启示与借鉴
美国关于高质量会计准则的讨论, 对我国会计准则的制定有什么启发和借鉴意义呢?
如果把我国 1992 年颁布的《企业会计准则》作为基本准则 (相当于西方国家的财务会计概念框








第三, 具体会计准则涉及到确认的, 一定要能够反映交易和事项的经济实质。例如我国 1998 年 6
月 20 日制定的《企业会计准则——收入》在第五条规定, 满足商品销售收入确认的第 ( 1) 项条件为“企
8
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的履行经常在发货之后, 如负责产品的安装。同样, 合同还可能赋予购买方某些权利, 如允许购买方在





第五, 我们的具体会计准则的制定, 当涉及确认时, 要明确记录的具体时间、如何记录以及如何在




1　这篇演讲, 后来以“高质量会计准则的重要性”为题发表在 1998 年 3 月的《会计嘹望》(A ccoun ting Ho rizon ) 第




É .《A ccoun t ing Ho rizon》(M arch , 1998) :
1. A u thu r L evit t ,“T he impo rtance of h igh quality accoun t ing standards”.
2. Six Comm en taries on characterist ic of h igh quality accoun t ing standards.
3. T hom as J. L in sm eicer and o ther au tho rs,“C riteria fo r assessing in the h igh quality of an accoun t2
ing standard”.
4. Jhon I. Sm ith ,“R espond to FA SB standard - set t ing p ropo sals”.
5. Peter H. Knu tson and Gelrielle U . N apo litono ,“C riteria emp loyed by the A IM R F inancia l A c2
coun t ing Po licy Comm it tee in evalu t ing financia l accoun t ing standards”.
6. L. H al Rogero ,“Characterist ic of h igh quality accoun t ing standards”.
7. D avid Kap lan and E lizaheth A. Fender,“T he developm en t of comm en t let ter on FA SB p ropo sals
by the A ICPA A ccoun t ing standards Execu t ive Comm it tee”.
Ê . Gray John P rivits and Barlara ,“A H isto ry of A ccoun t ing in Am erica”, 1979, ch s. 5, 6.
Ë . O rig inal P ronouncem en ts——A ccoun t ing Standards (U SA ).
1. A PB Op in ion 16.
2. FA SB SFA S N o s2, 5, 13, 48, 49, 33, 87, 95, 115, 123.
3. FA SB SFA C N o s1, 2.
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